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摘要: 作者认为技术转化为现实的生产力有 6 种模式: 科技内在发展的规律推动模式; 市场拉动
的技术创新动力模式; 行政推动技术创新和技术生产力实现的动力模式; 政策驱动模式; 科技推
力与市场需求拉引综合模式; 多元动力实现模式。
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如此, 企业是市场经济的主体, 是利益主体, 因而对
市场需求较为敏感, 创新积极性较高; 由技术内在推
力引发的技术创新, 没有市场拉动型创新那样明确

















































































会回报; 美国联邦政府每年 R &D 投资超过了 10 亿
美元, 为许多有巨大商业潜力的技术提供稳固的支



























需求的集成。如V CD、DVD 成功地进入消费, 开拓




M ow ery 和N. R senberg 在 70 年代提出了技术创新
的综合作用模式 (M ow ery & Rosenberg, 1979 年)。
其作用模式如图 1。实际上, 技术由潜在生产力成为
现实生产力亦是两者作用的结果, 如图 2。
据加拿大学者H. M unro 和H. N oori1988 年对
加拿大 900 多个企业的调查结果, 技术推动的技术








新, 形成大的潮流, 发展国家竞争优势, 技术创新和
技术生产力的实现是多元化动力促成的, 即是技术
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推力、市场拉力、行政推力和政策推力以及其他力量
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